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Radovan Vukadinović 
Ako se traže glavne karakteristike razvoja poslije.ratnog svijeta, sa-
svim je sigurno da se kao jedna od najt:rajoijih, kvali tetno i kvanLitetno 
najp.risut nijih kategorija jsl:iC::c •napor gotovo svih zemalja svijeta za stalno 
novim povećanjem uružane moći. Naoružanje je tako, unatoč svih izjava, 
deklat;acij a ~ rezolucija unilateralnog, bilateralnog i mulLilaLcralnog karak-
tera, postalo osnovno obilježje razvoja međunarodnih odnosa, a stalnu 
povećanje izdataka za .naoružanje..:, posredno i neposredno, vdi golem utje-
caj na opći razvoj ekonomskih , socijalnih ~ političkih procesa suvremenog 
svijeta. 
U posljednih petnaest gudJna troškovi naoružanja su povećani za tri 
puta i danas se .kreću blizu 400 milijardi dolara.' U toj velikoj utakmici 
riječ je o horizontalnom i vertikalnom širenju nuklearnog i konvencional-
nog naoružanja, dinam.ičnom razvoju novih oružja i sistema, kao i stalnom 
nastojanju da se za S\Tako novo oruljc pronađe odgovarajuće protuoružje. 
Stoga nije čudno da ~u 1976. godine troškovi za naoru7.anjc bili 896 veći od 
ukupnih svjetskih izdataka za obrazO\·anje ili da su bili dvostruko veći 
od ukupnih sredstava koja sc ulažu u medicinsku z~titu 4 milijarde sta-
novnika naše planete! Dodajmo tome da je i broj \Ojn.ika (21 milijuna) 
danas jedak broju učitelja , te da e oko 400000 najistaknutijih ~nanstvenika 
nalazi angažirano u stalnom procesu traženja novih s redstava masovnog 
uništavanja. 
Izvještaj generalnog sekretara UN o ekonomskim i socijalnih posljedi-
cama utrke u naoružanju i njezinim ~tetnim posljedicama po svjetski mir 
i s igurnosl obiluje nizom podataka koji ilustriraju tekuće stanje. To je 
posebno vidljivo ako se us-purcui analiza Lroškova organlzil·anih napora 
da se međunarodnim udružen im snagama eli minliTaju nokc opasne..: bolesti 
s vojnim izdacima. Očito je na primjer da je čitava aktivnost svjetske 
:Gdravs lvcnc organizacije 11a planu 1i'kvidiranja malih boginja iznosila 83 
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milijuna dolar-a, a da e 7.a raj iznos ne može naba\ili niti jedan moderan 
strategijski bombarder. S druge strane, ta il>ta nio značajna međtmarodna 
Ldra, ·o;tvena institucija l> yeJikim teškoćama prikuplja sredstva u iznosu 
od 450 milijuna dolara, l-oliko hi bilo potrebno za lihidiranje malarij~. 
dok je to tek trećina cijene nove podmornice •Tridentc, opremljene nu-
klearnim raketama. Isti izYještaj procjenjuje, iMneđu o talog, da se u zanj. 
manjima koja su u neposrednoj \'~i s vojskom nala7i širom svijeta zapa-
sJeno oko 60 milijuna ljudi, bilu u uniformama ili u civilu, ja\'nlm ili pri-
vatnim službama. To odgovara ukupnom broju zaposlenih u Evropi (ht'7 
SSSR-a), odnosno čini 70<Jil radne snage zarposleuc u Sjedinjenim JJržava-
ma.J S obzirom na prirodu suvremen~.: vujnc lelmologije razumljivo je da 
se u tim akt.ivnostima nalazi uklj ui::~.:n u pravilu visokostručni kadar, koji 
bi se s uspjehom mogao ·koristiti u dntgim m irnodopski111 zanimanjima. 
Iako su analize vojnih troškova vrlo različite, a često i nepouzdan<.> 
s obzirom na nedostatak standardiziranih pokazatelja međunarodnog ka 
raktera, jasno je da glavnina vojnih troškova otpada na dvije supersile 
koje svojim vojnim iztlacima sudjeluju sa 60°o u ukupnim tro~kovima 
svjetskog naoružanja. Međutim, uz te d\·i~e ,·odeće .temljc, koje se nalaze 
na visokom srupnju industrijskog rnz,oja i raspolažu golemim prh"Tednim 
i ljudskim izvotima, ne treba zabora\'iti da u troškovima naoružanja s\c 
više sudjeluju i manje nuYijl-"De zemlje. B rojna istraži\'anja, vncna na 
tom polju, jasno poka7uju uzlazne rrendo,·e potrošnje i stalno pm·ećanje 
indeksa vojnih podataka koji u nekim situacijama imose i \'iSe od pola-
vice državnog budžeta.' 
I z takve goleme malcrija lnc 1>nage proi7laze, naravno, l svi oslali 
refleksi koji s~.: oglodaju u jačanjll poseb nih središta znintereslrauih za 
sprovođenje od-ređene politike, na unutrašnjem 1ili vanjskopolitičkom pla. 
nu, zatim u na,stojanju da se vojne snage slave na čel o određenih država 
i političkih sistema, utjecaju armije na cjelokupni društveno,politički i 
ekonomski razvoj zemlje i sl. Militari7acija svijeta u O\'Om našem po~lijc­
ratnom razdoblju , 73 no\·ana na enormnim sredstvima koja vojnim :.naga-
ma toje na raspolaganju i brojnim neriješenim pitanjima iz domene me-
đunarodnih odnosa, postala je značajna karakt<:ristika c;u,Temenog razya-
ja s tendencijom dal j njeg rasta.' 
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O Lom ku1J1tckstu muže se promatrati rt velik bro ·j konrtikata koji je 
izbio nakon drugog S\jetskog rata Pu nekim podacima, koji postavljaju 
d ' i limit kategorizadje rata, tak' ih "ukoba bilo je 70.• I jima se S\'akako 
može dodali velik broj vojnih pučeva i orwauih ustanaka. što bi preciz 
nom stalbtičaru pokazalo ua je u prosjeku S\-ake godine vodeno po nekoli-
ko velikih oružanih s:.tkoha, ili pak da nije hilo gotovo ui j~dnog dana u 
kom je svijet bio be1. ratovanja.' 
Optimistički nastrojeni analitičari međunarodnih odnosa ističu, među­
tim, da unatoč pojačanih troško\a naoružanja, militari;.acije svijeta i veli-
kog broja primjera konkretne upotrebe sile, svijet nikada Lpak nije bio 
toliko Sliguran u nemogućnost izbijanja globalnog oružanog sukuha. Tome je 
svakako 'POSeban doprinos dala vojna tehnologija koja je razvila mogućno­
sti maso,-nog uništenja do savrsenstva; zatim u po tavljanje pariteta po-
tencijalnog uništenja izmedu glavnih nosilaca nuklearne sile, kao i pos-
tojanje pnlitit'ke volje da c;e, unatoč stalnog razvoja vojne tehnike, zadrže 
pod striktnom političkom kon trolom granice njezil1e stvarne upotrebe.' 
Nu svi ti elemen Li, kuji, svakako, djeluju kao znatno limitirajući fak-
Lori, ipak nisu u sLanju zausta\ iti pnx:c. naoružavanja, što opet mora YO· 
diri srano\ilim poremecajima na ::.·vim područjima suvremenog život.a. Ako 
se priln ati kao stalan globalni odnos izmedu supersila i njihovih nukle-
arnih moći, ne treba 'Zaboraviti d.."\ 80% vojnih izdataka ot-pada na konven-
cionalno oružje, a ne na troškove nuklearnog oružja.• U sta lno gomilanje 
te vrste oružja nalaze se uključene S\'e zemlje, od minijaturnih drža\ a, ma-
lih i ::.rcdnjih, pa S\'C do ::.upcrsila. 
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Du::.adašnji procc::. naoružanja razdjao ~e u poredo ::.a sYojom aotite-
.wm: razoružanjem, koje t raje takoucr od završetka drugog svjetskog rata 
i početnog razdoblja, kada se vjcrova lo da će poraz militarističkih snaga 
ta~izma i stvaranje svjetltkc organizacije Uj~.o'<linjenih naroda automatski 
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omogućiti da se relativno lako rješa\'aju pitanja rnaoružavanja, te da će sc 
razvoj vojne sile zadri~ti na potrebnoj razini bez posebnog povećanja iz-
dataka. 
Međutim, proces pregovora o razoružanju uvijek je pratio opće kreta-
nje međunarodnih odnosa i bio je ovisan o svim krivuljama kojima su se 
oni k~Tetali. U godinama hladnog rata prcgovoni o razontžanju imali su is-
ključivo <propagandna značenje, da bi se u procesu prevladavanja hladnog 
rata, u trenutku kada je usposta,•ljen parhel mogućeg uništenja, postupno 
krenulo u pravcu traženja konkretnih u:ajamno korisnih aranžmana. Po-
boljšana međunarodna aLIDosfera omogućila je da se na muHilateralnom 
planu dosada postigne ukupno osam sporazuma, kojima treba dodati čak 
deset vrlo značajnih američko-sovjetskih sporazuma s područja ograničenja 
oružja i njegove kontrole.10 Osim toga, na ·planu regionalnog napora za razo-
ružanjem postignut je sporazum o stvaranju denuklearizirane zone u La-
li:nskoj Americi; o stanovitim oblicima razoru7.anja i uno~enju mjera za ja-
čanje međusobnog povjerenja govori li Završni dokument iz HeL.,inkija, a 
u Beču sc već pet godina vode, na žalost bezuspješno, pregovori o ograni-
čenju vojnih snaga u Središnjoj Evropi (MBFR)." 
Politika popuštanja kao organizirani napor svih država da se s tvaraju 
novi međunarodni odnosi u kojima će se konflikti i sporovi prevladati mir-
nim putem, u gotovo svlrn ur7..avama odjenjeoa je kao jedina alternativa 
postojanja i daljnjeg razvoja svijeLa Ist,odobno, na nizu mjesta ističe se 
da je nemoguće zagovarati dćtente na političkom planu odnosa bez reali-
zacije odgovarajućih vojnih mjera, koje jedine popuštanje mogu uć.initi 
stvarnim i vjerovatnim rprocesom. U tome bi trebala blli vidljiva težnja 
svih država, a posebno onih koje raspolažu najvećom vojnom silom, da 
proces popuštanja učine univerzalnim i nezaustavljivim kretanjem u prav-
cu boljih međunarodnih odnosa.11 
D~tente je u bilateralnim odnosima supersila otvorio no,·c prosto t e u. 
stanovjto ograničavanje i kontrolu njihovih nuklearnih naoružanja. I sto-
dobno, evropski prostor poslužlo je blokovskim st·rukturama za ispitivanje 
njihovih uzajamnih namjera u bečkim pregovorima, dok su odredbe iz Za-
vršnog dokumenta otvorile put stanovitom jačanju povjerenja (najava voj-
nih manevara, razmjena promatrača) .u Alj ti koraci, koji sc moraju nazvati 
pozitivnima, ograničeni su po svojim nosiocima aktivnosti, a isto lako i po 
prostoru, te je ra7.umljivo da se nastojanje za sprm·ođenjem razoruž.anja 
mora postaviti na najš iru razinu. 
Zbog toga je razumlji vo da su upravo nesvrstane zemlje, koje su ou po-
četka organiziranog djelovanja svog pokreta odlučni borci protiv trke u 
naoružanju, na prijedlog jugoslavenskog PTedsjednika izborile zahtjev za 
sazivanjem specijalnog zasjedanja Opće skupš tine o pitanjima razoružanj a. 
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esvrstane zemlje koje su u međunarodne odnose ušle u doba polarizira-
nib odnosa između blokova odmah su sh\·atile da blokovska konfrontacija 
ne samo da prijeti mogućim izbijanjem sukoba već isto tako odvaja gole-
ma sredstva za naoružanje. A kako se radi o univerzalnom djelovanju, re-
fleksi naoružanja vrlo brzo su se morali osjeti ti i u drugim snxlrištima koja 
~u još teže podnosila nametnuto breme naoružanja. S druge strane, ne treba 
zaboraviti da upravo nesvrstane zemlje ?.bog golemog broja svojih nacio-
nalnih, ekonomskih, socijalnih i političkih problema najLe-l.c podnose te 
izdatke, a da im isto tako otYoreni sporovi u njihO\ im prostorima stalno 
nameću potrebu jačanja vojnih snaga :.a , vim popratnim posljedicama 
koje otuda proizlaze. 
Pripremni komitet za saziv Specijalnog zasjedanja naznačio je glavne 
zadaće ·koje lo;e očekuju, <Odnosn·o pravce l·ada na Specijalnom zasjedanju i 
nakon njega. One se !trebaju ogleda li u : 
- analizi postojećeg stanja međunarodne situacije u svjetlu napora za 
sprovođenjem razoružanja i naznaci veza koje postoje između razoružanja, 
međunarodnog mira i sigurnosti i ekonomskog razvoja; 
- prihvaćanju Deklaracije o razonJ7.anju; 
- prihvaćanju programa akcije na polju razoružanja; 
- naznaci uloge UN na polju razoružanja i analizi ostalih postojećih 
mehanizama, uz mogućnost sa~iva Svjetske konferencije o razoružanju. 
Već iz ovoga je vidljivo da se 1radi o značajnom programu akcije" koja 
bi trebalo razmotrHi ukupnosti dosada postignutog, i naznačiti moguće re-
zultate u budućnosti. Ako se već čuju glasovi da su Ujedinjeni narodi pre· 
velik forum u kome .149 drla,•a članica ne može naći zajcdničlci jezik, jer 
su navodno i njihm·i interesi toUko različiti i suprotni, neophodno je istak-
nuti da je upravo Specijalnom zasjedanju potrebno prići vrlo realistički , 
uz pažljivu ocjenu svih faktora koji danas djeluju u međunarodnim odno-
sima i svih snaga kuje su prisutne u pokušaju rješavanja tog značajnog 
vrlo dclikatnog pitanja. 
rC U analizi dosada posti!:,rnUtih rezultata Specijalnu Z<U>jcdanje mora 
ista.Knuti sve one poz.ltivne elemente osvarene na polju stanovite kontrole 
naoružanja i njegovog ograničenja, bez obzira na to da li se radi o bilate-
ralnim ili višestranim aranžmanima. Dosadašnji napori, lako lflisu veliki, 
ipak moraju biti pohuna osnovica i putokaz daljnje moguće realizacije. S 
druge stnmc, tehnika i forme njihove sprO\edbc mogu korisno poslužiti u 
::.tvaranju sličnih rj~enja. Pretjerani pc::.imizam može umanjiti značenje 
postignutih aranžmana, bez obzira naohlike razoružanja ili konlrule oružja 
14 
Vidi npr. vrlo zantmljlvu debatu o progra-
mu moguće okclje vođenu uoči Specijal-
nog zasjedanja UN na simpoziju u San 
Juanu del Rio (Mexico) čiji je sumoran 
prikaz objelodanjen u: Multilateral Disar-
mament ..• op cit. 
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(američko-sovjetski ugovod, bezatomska zona u Latinskoj Americi MBFR). 
Ali s druge strane, posebno isticanje isključive vrijedno-ti nekih od tih 
oblika moglo bi SULiti platformu budućeg zajedničkog djelovanja. U ana-
lizi dosada postignutog potrebno je posebno naglasiti da je naoru7anje pro-
ces univcr·talnih razmjera, a d a s druge strane, blokovska ravnoLeža ne IUU· 
že vječito jamčiti mir i sigurnost svjetskih razmjera. Stoga l dauašnji pro-
ces širenja oružja nužno zahtijeva zajedničku akciju s.. ih članica među­
narodne zajednice, ne samo zbog kontrole naoružanja već isto tako i zbog 
pot-rebe zajedničkog rješavanja niza ostalih problema (ekonomski razvoj, 
energija, promet, zaštita čovjekove okoline sl.) 
2. Deklaracija o razoružanju mora isl.aknuti sadašnje stanje i potrebu 
stvaranja vijeta bez ratova. Taj u bili manifestacioni dio mora bit.i praćen 
1..ajednički q>rihvaćenim načelima ~oja će voditi razontžanju. 
Načela moraju jasno mtglasiti: 
Težnju čitavog čovječanstva za bržim napretkom u pra\cu razoruža-
nja, što je danas preduvjet sigurnog ljud kog opstanka i daljnjeg razvoja 
moderne civilizacije. U tom svjetlu sve driave, bez ob.tira na svoju ,·cličinu, 
geografslci položaj ili društveno-političko UTedcuje, imaju i uužnos t dn 
sudjeluju u pregovorima o razonJ.Žanju i daju doprinos rcali1.aciji tog zna-
čajnog cilja. 
Stvaranje ·vi jeta u kom će biti pošto\ ana sigurnost, sloboda i samol>lal-
nost razvoja svake zemlje i naroda je cilj tkom treba težiti u pregovorima o 
razoružanju . U tom djelovanju tn:ba ornogućilli da se izgradi uravnotežen 
način razoružanja, koji neće dati prednosti ni jednoj strani i koji će omo-
gućiti jačanje sigurnosti lU smanjenje naoru7.anja. 
Sve dri-ave, koje budu sudjelovale u pregovorima o razoružanju, mora-
ju rprihvatiti 5triktno poštovanje preuzebih obve?.a, jer je Lo na ovom vTlo 
osjetlj ivom planu odnosa conditio sine qua non eventualnog općeg u::.pjeha. 
Napredak na polju naoružanja mora biti praćen jačanjem utjecaja i 
sposobnosti svjetske organizacije UN koja bi istodobno morala izgraditi 
posebna središta i mehanizme 'kontrole. Naime, nemoguće je očekivati bi-
lo ka.k"Ve ozbiljnije uspjehe rna polju razoružanja ukoliko se ne sh·ori dje-
lotvorna kontrola međunarodnog karaktera. 
Uoivenalno sudjelovanje u spro\·edbi mjera r~zoružanja je nu/nost 
sadašnjeg trenulka, ali treba omogućiti da se ono sprovodi na raznim ra-
7.i.nama: multilateralnoj, bilateralnoj, pa čak i unilateralno. Svi ti procesi 
globalnog i regionalnog karaktera morali b.i bili koordinirani u jednom 
središtu. 
Ograničenje nuklearnog oružja ima posebnu važnost i to u horizontal-
nom l verlikal10om pravcu. S druge strane, treba omogućiti svim zemlja 
ma mirnodopsko korii;'tenje nuklearne energije bc7. diskriminacija ili sta-
vljanja posebnih preduvjeta. Nuklearne zemlJe moraju pošm\'ati stahl~ 
nuklearnih wna i time omogućiti njihovo daljnje sirenje. 
Mora ~ti jasno .istaknuto da je proces naoružanja, odnosno razoru 
žanja, u najtješnjoj vezi sa ISlvaran)em novog ekonomskog poretka i da 
suvremeni svijet mora shvatiti potrebu mijenjanja postojećih odnosa. 
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Osnovni zadatak mora biti zaustavljanje a t.atim smanji\ anje utrke u 
nuklearnom i kon\'encionalnom naoruianju. Ujedinjeni narodi moraju bib 
nosilac tih aktivnosti. To je, uostalom, u sk_ladu s Poveljom U~ i osnovnim 
inte11cijama koje ~u vodile njezinom stvaranju. 
Sve mjere prihvaćene u procesu nuom7anja moraju biti posebno raz-
rađene u Programu akcije. 
· 3. Program akcije na polju nv.ontžanja mora voditi rai:-una o realnosti-
mai...Suvremcoug [svijeta j s lo7.enosti rproccsa naoružanja odnosno rakonr7::t-
nja. Uz isl!icanje poll"Cbe mirnog rješavanja konflikata, jačanja uloge Ujedi-
njenili naroda, značenja mjero za jačanje pu\jcronja, politike pop~tan.ia 1 
::.\cukupnog svjeL'ikog .razvoja, Specijnlno za.'ijedanje mura naznaciti kao 
krajnji cilj sprovedbu op~cg i potpunog ra7'.0ružanja. Unatoč činjenici da je 
taj cilj vrlo dalek i da ga je u saclcclnjoj fazi teško vremenski situirati, sigur-
no je da njego,·a na7naka, makar u obliku ::.lrategijskog cilja, irna posebnu 
važnost za mv.naku s\ih oslaHh oblika akcija koje bi trebale smjcrati u 
tom pravcu. 
Program akcije oulno traži i po.-;tavljanje poretka, odnosnu prioriteta 




ostala oružja Ulasovnog uništa\'3nja; 
konvencionalna oružja; 
redukcija vojnih snaga. 
a) U sklopu pitanja nuklearnog oružja, čije Jimhiranje i smanjivanje 
ima svakako ključno mjesto u S\'im naporima za nuuružanjem, potrebno 
je istaknuti posebnu važnost i odgovornost velikih sila, koje bi lrcbalt> svo-
jim aktivnostima dati poticaj daljnjim koracima u pravcu ra?.Oru:žan ja. 
Konkretne mjere, koje bi sc o\•dje mogle primijeniti, oduusile bi se na za-
branu upotrebe nuklearnog oružja protiv zemalja neposjednica nuklearnog 
oružja, davanje svečanih izjava o tome da pojedina '11Uklearna cldava neće 
prva upotrijebiti to oružje; smanjenje stokova nuklearno~ oružja koje bi 
\odilo njihovom potpunom cJiminiranju pridonijelo bi odstranjivanju rd-
toe opasnosti; 7ak.ljučene sporazuma o porpunoj zabrani eksperimenata s 
nuklearnim ontijem, prestannk proizvodnje nuklearnog oružja, itd. Tim 
koracima mogu L-;e dodati i zahtjevi nesvrstauih zemalja kuje traže da !>e 
poštuje te1·itorij zemalja koje su prihvatile ugovor o Sl\aranju denullcari-
ziranih podmčja j}j teritorij zemalja koje će to u budućnosti učinili, te da 
se takvim zemljama ne prijeti upotrebom nuklearnog oružja. Islo bi se tre-
balo odnositi i na Zonu mira u Tndijskom oceanu, kao i na po'-cljnu Zonu 
mira na Mediteranu i u drugim dijelovima vijeta s kojih hi bilo o~LrdJlje­
no nuklearno oružje. 
Sve te mjere koje treriraju najopa."nije oruzjc - nukl~mu - moraju 
bili rpromat·ranc u dugoročnom •kontinuitetu akcija svih zemalja. a super-
ilama kao i na drugim nuklearnim zemljama leži po, ebna odgo,·omost za 
sprovođenje konkretnih koraka, ali je isto tako sigurno da i sYe ostale čla-
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nice međunarodne zajednice S\'ujim orgalllZJranim naporima mogu vršiti 
snažan uljecaj moralno-polilličke pril-odc koji bi u novim uvjetima mogao 
voditi realizaciji ovog vrlo složenog, i t.a.Sada, udaljenog cilja. 
b) Kemijska oružja masovnog uni~tavanja trebalo bi poiptmo :lahrani-
li, što automatski znači da bi Lrchalo prestati s njiliovom proiL.vodnjom i 
uskladištenjem. S ob:r.irom na rasprostnmjenost Lih vrsti oru.tja i njiho\'u 
relativno laku i jeftinu iaadu neophodno bi bilo zaključili međunarodni 
ugovor o zabrani njihm·e upotrebe, proizvodnje i u~kladj~tenja koji bi 
imao un.ivcnalno značenje po broju potpisnika, teritoriju kao i usposla\l 
međunarodne kontrole. 
e) Isto vrijedi i za upotrebu napalma i s\'ih Hsta zapalji\•lh ostalih 
oruija koja mogu imati nehumane posljedice, a koja hi rakođer trebalo 
za bra fili ti. 
d) Pod zabranom ostalih vr ta orulja za roasm'llo un.išt.a\'anje trebalo 
bi razumjeti potrebu zaključenja međunarodnog sporaZLtma kojim bi se de-
finitivno odstranila mogućnost proi7.vodnjc novih vrsta tih oružja kao i na-
stanak novih sistema. 
e) Konvencionalno orulje predstavlja najral>prostranjcrtiji oblik vojne 
sile, a istodobno su i izdaci za tu vr::.lu oružja najveći- 4/ 5 svih \ojnili iz-
dataka odla.ti u te svrhe. Ograničavanje i smanjivanje vojnih snaga koji-
ma raspolaže svaka zemlja j gdje ·sve zemlje mogu dabi svoj, makar i sim-
bolički doprinos, ima posebnu važnost u procesu razoružanja . U tom cilju 
mogu se predvidjeti mjere kojima hi se: 
U redovito podnosili izvještaji o stanju vojnih snaga i njihovoj opre-
mljenosti; 
omogućila međunarodna kontrola tih izvještaja; 
smanjivale vojne snage; 
pristupilo smanjivanju i povlačenju vojnih baza sa stranil1 teritorija; 
obavljala jstraživanja o moguGnnsti preorijentaci je vojne proizvodnje u 
mirnodopske svrbe. 
Pregovori koji su 7.apočcli u Beču mogli bi poslužiLi kao izvanredna 
prilika da se u praksi pokažu konkretne mogućnosti smanjivanja \"ojne ra-
zine vojnih snaga u Središnjoj E\Topi, a isku. tva stečena u tim pregovori-
ma i eventualni rezultati bili bi dragocjeni na ostalim područjima. 
Uz le prioritetne akcije, koje su od posebnog 1.načaja a početak o7.bilj-
nil1 ral>-prava o razoružanju i koje zahvaćaju širok dijapazon različitih vrsta 
oružja i sistema, u Programu akcija trebaju naći svoje mjesto i neke druge 
mjere. To se u prvom redu odno i na tz\. mjere za jačanje povjerenja koje 
u već :institucionalizirane i donekle sprovedene u q>raksi interevropskih 
odnosa. lako je njihov radijus dosta ograničen, one ispunjavaju c;Yoj cilj 
upravo u stvaranju bolje klime i na taj način otvaraju put novim rješenji-
ma. Na univerzalnom planu uz već postojeće obli'ke mjera :e,a jačanje uza-
jamnog povjerenja ra7.lič.itrilt država korisno bi bilo plistupiti zamrzavanju 
postojećih vojnih baza na stranim teritorijima <i njihovom postupnom li-
kvidiranju, što bi svakako imalo pozitivnog efekta na ukupnost međunarod­
nih odnosa. 
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S druge strane, uz ove izrazito vojne mjere ne bi Lrcbalo zaboraYiti na 
to da je proces milharizacije svijeta uzeo goleme razmjere i da on ima sn>-
je različite političke, ekonomske i socijalne karakteristike. Sn·aranje no-
yog svijeta u kom bi se mir l sigumo!.l jamčili novim sredstvima, uz znat-
no manje vojne sile i izdatke za vojne nage, trebala bi pratiti i odgo\'ara-
juća svijest o tim promjenama. Dosada~nja istraživanja na polju polimu-
Jogije (znanost o miru) i pokušaji uvođenja tih disciplina u srednjo kol-
~ku ili sveučilišnu nastavu tek su u emhrionalnoj [azi i lo samo u pojedi-
nim :sredinama. Program univerzalnih akcija u pravcu razoružanja morao 
bi vodhi računa o aclckvalnoj pripremi obrazovnih sistema koji bi u ·no-
vom svj etlu predstaV'ili suvremeni svijet i oclnose u njemu. Tek uz ta·kvo 
postupno pripren1anje novih generacija moći će 'sc konk retne mjere razo-
ružanja a tlckvalno odraziti u svijesti onih looji dolaze i koji trebaju nasta-
viti proces razoružanja do njegovog krajnjeg cilja - opće i potpune lik,·i-
dacije. 
Već sada se nameće i konkretno pitanje o kom postoje različita mišlje-
nja: kako pretočiti sredstva postignuta smanjivanjem voJnih snag-a u kon-
struktivne oblike ajodničkog d jelovanja. Z-ahtjev suvremenog s\;jeta je 
neophodno smanjivanje jaza koji d ijeli r.u\'ijene države od oeraz\;jenih; 
moguće je previdjeti čitav niz poremećaja ukoliko !'>C to pilanje ne počne 
ozbiljno i odgovorno rješavati, ponovno na najširem vjctskom planu. Ako 
se o bilo kojoj mjeri može Teći ela je realistična, to je svakako postupno 
zamrzavanje, a zatim smanjivanje \'ajnih budžeta, uz uvjet da se poštuju 
naprijed istaknuta načela. To znači da bi se već u skoroj budućnosti mo-
gla pronaći i cxlgovaraj uća sredstva koja bi bila stavljena na raspolaganje 
međunarodnoj zajednioi. 
Međutim, to istog časa otvara p itanje lko će •kontrolirati smanjenje voj-
nih budžeta i tko će v•ršiti redistribuciju, ukoHk o za nju bude dan prista-
nak. O tome postoje t·azna mišljenja. Sigurno je da bi dio smanjenih 1zda-
taka neke d.l7.ave najradije u cjelini zadržale za sebe. Druge zemlje bi ta 
sredstva u skladu sa svojim političkim motivima pružile odabranim ze-
mljama. Postoje i prijedlozi za t\•aranje specijalne međunarodne agen-
cije koja bi se bavila redistribucijom s redstava. No nama se čini da je naj-
realističniji i svakako najkorisniji onaj oblik za koji !'>C zalažu nesvrstane 
LcmJje. 
Poučene dosadašnjim iskusn•ima i upoznate ~ raznim oblicima davanja 
pomoći, one smatraju da su jedino Ujedinjeni narodi tijelo preko koga bi 
trebale ići te akcije. U tom bi smislu kao osnovni preduvjet trebalo pri-
hvatiLi odluku po kojoj bi sve zemlje na bazi zajednički lizradene standar-
dizaclje slale svoje izvještaje Ujedinjenim narodima. Na osnovu njih u fa-
z.i sprovođenj a smanjdvauja vojnih budže ta relativno brzo i lako bi se 
ustalile vrijednosti koje bi mogle biti prenesene u s pecijalni fond za pru-
žanje pomoći zemljama u razvoju . Na Laj na~iu pojatalo bi se prak tično 
značenje Ujedinjenih naroda u procesu razoružanja, omogućilo bi se brk 
realizi ranje osnovnih temelja novog ekonomskog poretka i izbjegla bi sc 
sva nadmetanja političkog karaktera, koja bi inače nužno pratila prclijc-
vaojc tih sredstava. 
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' 4. Međunarodni mehanizmi kojima bi se kretalo u pravcu realizacije 
velikih i složenih zadataka razorw.anja moraju u prvom redu biti univcr-
~wog karaktera s obzirom na to da je i proces naoružanja već odavno do-
bio univcn.alne razmjere. Polazeći ud poswjeće podjele snaga, le zasluplje-
nostoi najvažnijih vojnih sila ti mehanizmi moraju voditi računa i o za-
stupljenosti zemalja koje ne ulue u blokove, niti su pak posjednici velike 
vojne moći. Samim tim jasno je da se mora zahtijevati mogućnost aktiv-
nog sudjelovanja svih zemalja i njihovog s lobodnog i.mošenja stavO\ a o 
pitanjima r~oružanja. 
U tom kontekstu razumljiYo je da sc pos·ebna palnja mora pokloniti 
Orgrutizaciji uje:dlnjcnih naroda koja irna primarnu ulogu ~ odgovornost 
kako s obzirom 11a svoju Povelju, tako i na vrlo visok ~tupanj svoje uni-
verzalnosti. Prema stavovima nesvrstanih zemalja Ujedinjeni narodi trcha· 
ju i dalje biti glavno tijelo za donošenje političkih odluka o pitanjima razo-
ruL.anja. P rvi politički komitel Opće !>knpštine takoaer bi trebao u budu-
ćnosti da se bavi samo pitanjima razon1žanja i međunarodne sigurnosti. 
Uz naznaku budućih mehanizama postavlja l-ie odmah i pilanje da li je 
potrebno stvarati neka nova tijela unular UN ~ li ih je pak potrebno posta-
\'ili izvan njih. U 'llekim prijedlozima ističe sf' potreba stvaranja pecijal-
nug Savjeta za pitanja razoružanja UN, dok se na nekim drugim stranama 
ističu projekti o potrebi stvaranja specijalne agencije 7.a pitanja razoru-
7.anja. S tim u vezi stoji i odnos prema Konferenciji Komiteta .t.a razo-
ruianje." Kao tijelo koje \eć šesnaest godina djeluje u pra\'CU analize mje· 
ra koje bi trebale voditi razoru7anju Komitet je sigurno posL•igao st<mo-
\ita dragocjena iskust\'a; bilo bi dosta bnopleto težill njegovom ukidanju 
i zamjeni nekim drugim tijelom. Njej!ov glavni nedostatak leži i dalje u 
tome što u njemu ne sudjeluju sve nukleame zemlje i štu s druge strdJic, 
nmeritko-sovje~ko predsjedništvo ne daje prostora za ravnopravnijc su-
djelovanje ostalim članicama Komiteta. Stoga npr. nesvrstane zemlje tra-
7e dč:l se Komitet prmiri ostalim nukleaTnim l>ilama (Francuska, NR Kina) , 
a da se predsjednički položaj rotira svakog mje:.~.--ca kako bi l\e izbjeglo 
posebno isticanje uloge d\'iju c;upersila. U tehničkom smislu Komitet bi 
isto tako trebao dobiti stalne predstavnike um jesto sadašnjih ponemenjh 
izaslanika, š lo bi također podiglo njegov auto.ritet djelovanja. 
Uz uvjd da sc u sada~njoj fazi pol'tignu neki konkretni rezultati na 
polju razoružanja mogao bi sc ost\'ariti i prijedlog: o oclrb.nju Svjetl>ke 
15 
S tim u vezi zanimljivo je IStaknuti fran 
cuski pristup razoružanju, za koJI je fran-
cuska vlada istakla da je apragmatičan l 
univerzalan•. Po tom shvaćanju razoru:.ia· 
nje ne može biti monopol dvije supersile. 
i ono mora biti aktivnost za koju Imaju 
Interesa ~>ve lemlje. U cilju proširenJa su-
djelovanja novih aktera Francuska predlaže 
napuštanJe rada Komiteta Ujedinjenih na· 
roda za raloružanje koji djeluje od 1962. 
godine i njegovu zamjenu forumima •Sa 
širim !:lanstvo1n l drukčijim procedurom•. 
Francuski PriJedlog dalje predviđa striktnu 
međunarodnu kontrolu satelita putem me-
đunarodne agencije, kontrolu nuklearne 
proliferaclje l posebno •oporeziVllnje• voj· 
nlh •prekomjernih· Izdataka. Tako prikup. 
ljena sredstva bl sc upotrijebila za pru-
žanJe pomoći zemljama u ra7VOJU. Istodob-
no, rrancuska predviđa saziv specijalne 
konferenc1je o razoružanju na kojoj bi su-
djelovale zemli e od ·Atlantika do Urala • . 
ine Guardtan Weekly, January 29. 1978. 
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konferencije o razoru7anju, ali ne usporedo o:; <l\'im napo.-ima. \'eĆ nakon 
stanovitog ucmena. To praktički znaćt da hi Specijalno 1.asjedanjc otn>· 
rilo put, postavilo cilje\C i načeln i utvrdilo mehani.t.me akcije, a Svjetska 
konferencija bi mogla nakon stanovitog vremenskog razmaka (3-5 godina) 
izvršiti određenu analizu postignutoga d dali nove poticaje na globalnom 
planu. 
Akteri tog 1načajnog procesa, koji je S\1\kako bez presedana u dosada-
šnjoj !povijesti međunarodnih odnosa, hit će različiti po svom •karakteru, 
ciljevima i interesima za akcijom. Uz dr"Lave, kao glavne pregovarače, poja· 
\il će se nevladine međunarodne organizacije, a i svjetsko javno mišljenje. 
Tome svakako treba dodati i maćajnu djelatnost brojnih 1Danstvenoistra-
tivačkih institucija j njihove napore na pronalaženju najboljti11 rješenja. 
Na planu državne aktivnosti očigledno je da stavovi nisu jedinstveni 
i da se proc<.'!>'ll razoružanja pristupa na različite načine. To je primjetno i 
k.od supersila i kod niza manjih ncraz\ i jenih zemalja, gdje različite tradt-
cije i interesi utječu na 1auzimanjc spectfičnih pozicija. Neke zemlje, poput 
NR Kine, pokazuju malo interesa za pitanja razoružanja razmatrana u UN, 
dok dio zemalja u razvoju smatra da se radi o pitanjima koja se tiču isUju-
čivo ' ' isoko razvijenih industrijskih zemalja s kojima one nemaju gotn\'O 
ničeg zajedničkog. Upravo Specijalno 7.asjedan.ie trebalo bi otvorenom i dc-
Jltokrats:ki vođenom razmjenom mišljenja 'POZvati •sve zemlje svijeta da akLi-
vno j odgovorno sudjeluju u priprem:.i mjera 7.a sprovođenje razoružanja, 
koje je danas postalo srcdtšnji sYjetski .tajednićki problem kojega rjc~,-a. 
nje ne mo'e biti djelomično, niti sc ono može odlagati. 
Međtmarodnc m:vladine orgauiL.acije mogu, kao u nizu sHčnih aktiYno-
~li (npr. ~>riprcme Konferencije o evropskoj .sigurnosti i suradnji), pomoći 
u stvaranju odgovarajuće klime. ali i u konkretnoj ruradi problema razo-
ružanja. Upoznavanje širokih sloje\'a stanovništva s rezultatima dosadaš 
njih koraka na planu ra?:oruž:mja, objektivno pn~zenriranje rczultala Spe-
cijalnog zasjedanja uz ispravno objašnjavanje poduzetih odluka može u 
,cJikoj mjeri pomoći budenju zainteresiranosti za pitanja razoružanja i 
pokretanju ~irih inicijati\ a. U tom pravcu može mnogo ućiniti znanost ko-
ja se na različite načine bavi pitanjima razoružanja (vojne znanosti , teh-
ničke, politološke, ekonomske, sociološke)_ Prezcntiranjem radova istak-
nutih znansn·enika one mogu meritorno obj~-njavati proces i istodobno 
pomagati u prunala1enju adck\-amih političkih rješenja. Sigurno je da u 
mm proc~u dugog smjera ima mjesta i za najbriljanrnije umove. Pri· 
mjer dosadašnjih aktivno ti Pugwash a, koji je aktivno angažiran u prav-
cu traienja mira i razoružanja, to na najbolji naćin demon~trira. Uz pru·ci-
jalna istraživanja pojedinih fenomena razoru7.anja bilo bi se potrebno za-
lo/.iti za prezentiranje cjelovitih studija i monografija, stvaranje po!>ebnih 
istraživačkih centara i uvođenje specijalnih disoiplina koje bi !-le bavile 
kompleksnom materijom razoružanja U na!oj sredini politološk·i rakulte-
u, a i"-tO tako i ·tudiji općenarodne obrane, morali bi biti središta tak.\c 
djelatnosti, koja će pripremati buduće ka<.lrove osposobljene za objašnjava· 
nje i pripremanje novih prijedloga. 
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Na kraju ne h·cba zaboraviti '<.la je proces razoružanja po svojim ka-
rakteristikama vrlo sJožen d delikatan i da će, po s \·emu sudeći, trajati 'r-
Io dugo. U takvoj situaciji vlade, bez ob:tira na to koliku ozbiljno pristupa-
ju xjc.~enju tih pitanja, ne mogu biti jedini akteri; nužno je potrebno akti-
viranje ostalih pomoćnih snaga koje mogu angažirali maso\•nu podršku. U 
tom svjetlu promatrane međunarodne nevladine organizacije, pokreti, znan-
stvenici i znanstvena središta, javno mišljenje 1predstavljeno u obliku ma· 
sovnib komunikacija ,j cjelokupni novi obrazovni sistem mogu davati sta-
lan podstrek da sc ustraje u tom značajnom djelovanju. Jer, ne treba su-
mnjati da će kao i u svakom pregovaranju bili trenutaka kriza i nepovje-
renja, zastoja i teškoća, kad će i najvećim optimistima čitav Lrod izgledati 
uzaludan i neostvariv. Upravo je tada potrebna snažna aktivnost svih ne-
vladinih aktera koje, povez.ani i organizirani, mogu znatno pridonijeti kon-
kretizaciji ciljeva kojima vlade sada te?.e. 
ll 
Kao evropska, nesvr tana i socijalistička zemlja Jugoslavija je U\ijek 
u svojoj vanjskopolitičkoj akciji :isticala da globalni mir ne može biti sta-
biliziran na jednakoj sna~i blokova 1 njihovih predvodnika." Takva ravno-
te:f..a snaga varljiva je sama po sebi i moguće ju je izazvati sa svim poslje-
dicama koje otuda proizlaze. Tehnološki razvoj na plauu naoružanja samo 
je povećao ~'Piralu naoružanja, a paradoks dobijanja sve veće nuklearne 
sile nije simetričan većoj sigurnosti ni danas, ni u budućnosti. 
Trka u naoružanju započeta nakon drugog svjetskog rata dobila je 
u godinama hladnoratovske napelo ti svoj vrhunac i postala je od tada 
permanentan i, na žalost, unive1-zalan proces. Golemi troškovi naoružanja 
nepovratno su odnijeli sredstva koja su mogla biti uJožeoa u mnogo kori-
snije svrhe. Manje razvijene zemlje i zemlje u razvoju posebno teško prate 
Lu utrku, a u današnjem trenutku kada e teži stvaranju novih ekonom-
skih odnosa, zasnovanih na pravednijoj podjcU, smanjenje ~zdataka za 
naoružanje mofe poslužiti kao značajan doprinos početnoj rcali7..aciji tih 
novih odnosa. 
U razdoblju prevladavanja hladnog rata jugoslavenska vanjska politi-
ka bila je angažirana na raznim forumima 'koji su se bavili pitanjima ra-
zontžanja, ističući pri lome neodložnost rješavanja tog pitanja i demu-
kratičnost u pristupima. To je bilo zasnovano na uvjerenju da budućnost 
međunarodne zajednice mora biti temeljena sve manje na oružanoj siti i 
da umjesto vojnog faktora treba krčiti put raznim oblicima suradnje, .koji 
mogu voditi boljem međusobnom razumijevanju različitih država i naru<la. 
U jugoslavenskoj doktrini razomžanja bilo je jasno istaknuto da razom-
žanje nije samo sebi cilj l da se započinjanjem tog procesa automatski ne 
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dolazi do prevladavanja jedne faze međunm'Odnih odnosa i njezine zamje-
ne nekom drugom mom. Govoreći u Ujedinjenim narodima još 1960. gO-
dine, predsjednik Tito je istakao veliku važnost razoružanja, podvlačeći da 
sc upravo u tom procesu Lrcbaju odraziti poz;itlvne promjene odnosa u svi-
jetu. Stalna ~ univerzalna akcija trebala bi učinili da razoružanje u sada-
~njem trenutku dobije upravo tu dimenziju kretanja u pravcu sveobuhvat-
nih pozilivnih promjena kojima se unapređuju odnosi u međunarodnoj za-
jednici, jača međusobno povjerenje i stvaraju temelji • igumog m ira. 
U tom svjetlu Jugoslavija je, zajedno s nizom drugih nesvrstanih ze-
malja, '))Oddala 'Proces, uvjerena da politika popuštanja i sporazumnog 
rješavanja svih pitanja predstavlja neizbježan pravac razvoja svijeta u da-
našnjim uvjellirna i tla jedino na tim osnovama mo~e biti ostvaren progres 
u najširim relacijama. Istodobno, detentc hi trebao stvoriti mogućno~ti .ta 
postizanje J....•·aliremo novih odnosa i1;među suverenih drža, a, bez ob7ira na 
razlike ili sličnosti koje pustoje u njiho,•im ~l\cno-politićkim ili eko-
nomskim uređenjima. 
Promatrao u tom kontekstu, da bi ispunio svoje funkcije, dćtente mo-
ra biti univerzalan 'PO svoj·im funkcijama i geografski globalan, što potvr-
đuje karakter međLtov1sousti današnjeg svijeta. Kao područk_ na kOJ11...le 
nikao hladni rat i na ·kom još uvijek _p.qsluji najYeća v:ojna koncentracija.. 
Evro- a je_prva 7.a~la s__realizacijo_rrupopu!tanja_koJ~e :.voi najširi oh 
iik našlo u_KQnferencijj u evropskoj sigumostLi-surado.i!. U tefuji za stva-
ranjem uk-upnosti novih međunarodnih odnosa proces evropske sigurno-
sti i suradnje bio je povezan i s nas tojanjima da se proces razoružanja ug-
radi u. taj mehanizam novog evropskog djelovanja. U helsinškoj povelji no-
vih evropskih odnosa nalaze se i naznake nekih konkretnih mjera 'koje bi 
trebale vodl~i razoružanju i jačanju mjera povjorenja. Međutim, njihova 
sprovcdba kao i bečki pregovori MBFR, idu vrlo sporo. Dodajmo da se, 
unatoč pok~ju nekoliko nesHstanih j neutralnih zemalja, na beograd-
skom sastanku nisu uspjele proširiti mjere vojnog karaktera na područje 
Mediterana, koji i dalje o taje značajan region permanentne konfrontaci-
je dvaju najvećih ratnih flota uemcditeranskih zemalja, uz stalnu tenden-
ciju povećavanja njihovog vojnog prisustva. 
Već je na .raznim ·Slranam a hiJo isticano da sc detente kao novo raz-
doblje međunarodnih odnosa ne može dljeliti na pojedine segmente, šw 
jasno pokazuje da se vojna 'Problematika ne može odvojiti od ostalih po-
dručja ramoja odnosa u duhu popuštanja i sponuumijevanja. Kao \<Tlo 
waćajna poYijesna faza dćtente u nuklearnom dobu ima niz isprepletcnili 
ena (političkib, ekonomskih, vojnih), !;-to 1.0ači da se samo u sigurnijem 
svijetu moM! očekivati rnzvoj jačih oblika svestrane međudržavne surad-
nje. 
es\fl1stane zemlje imaju poseban interes da u sadašnjoj etapi među­
narodnih odnosa ističu prioritet razoružanja i 7.ahtijevaju započinjanje ve-
likog procesa koji će sigurno potrajati. U ni7.u prilika nesvrstane zemlje su 
pozdra,•ile detente, u•ierenc da on on·ara nove putO\'C ne samo u nekim 
geograf. kim regi onima i ne samo na nekim područ jima međunarodnih od-
nosa. Evropski kontekst one promatraju kao početnu fazu intenzivnog 
djelovanja novlh odnosa u najširim relacijama, a rc-.tultati popuštanja, po-
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'\tignuti u najnuvijenJJim područjima svijeta, trebali bi dati svoje pozi-
tivne rc.;flckse i na dijelove u kojima živi vcli'ka vc6ina stanovnika naše pla-
nete. Nesvrstane zemlje vjeruju da stva1·anjc povoljne međunarodne klime 
ol\'31"3 prostor za rješavanje pitanja vojnog karaktera, odnol>no konkretno 
razoružanja, a . druge strane, da uspjesi na tom delikatnom polju mogu 
još više ojačati politiku detanta u hmkcionalnorn i univerzalnom smislu. 
Kao rezultat dugogodišnjih nastojanja jugoslavenSJkc vanjske politike 
da se rpruccsu razoružanje posveti dužna rpažnja, a u fazi kada je ocije-
njeno da detente pruža mogućnost za poduzimanje nove široke inicijative, 
jugoslavenski Predsjednik je pred1oLio Perom sastanku šefm'a drlava i 
\•lada nesvrstanih zemalja u Colombu 1976. da sc pokrene inicijatiYa za 
sazivaujc Specijalnog zasjedanja UN o razoru1anju. U svom govor u Prcd-
!:.jt'dnik Republike je između ostalog rekao: 
»Nastavljanje trke u naoružanju, koja je već dos~igla ogromne r:u.mje-
re, postaje sve više jedan od gla\·nih izvora nestabilnosti, zategnutosti i opa-
:.nosti za mir i bezbjednost u svijetu. Zato treba preduzeti nove inicijative 
i uložiti nove napore kako bi se ta trka obustavila i bez odlaganja postigao 
sporazum o mjerama stvarnog razoružanja. Jer, u Lolll na Žillost nema na-
prcL'ka. To pokazuje i činjenica da sve do sada nije postignuta saglasnost 
o sazivanju svjetske konferencije o razoru.lanju. Zbog toga l>matramo da 
sada treba ići na sazivanje specijalnog 1.asjedanja Generalne skupštine 
Ujedinjenih nacija.• 
Shvaćajući važnost akcije, nesvrstane zemlje podrl~e su jugoslaven-
s>ki prijed log i predložile Općoj skupštini Ujcd~njenih naroda saziv Speci-
jalnog zasjedanja, stavljajući time jasno do znanja svoju zainteresiranost za 
tu problematiku i spremnost da se maksimalno angažiraju u traženju kon-
krelnih rje.~enja. 
Sada kada je već pokrenut mehanizam s\•jcu ke organizacije~ kada se 
pitanje razoružanja nalazi na najvišem univerzalnom forumu, vrijedno se 
zapitati š to sc može očekivati od tc akcije i kakvi mogu biti njeZlini konkre-
tni rezultati. Pesimistički orijentirani promatraoi međunarodnih odnosa 
mogu se pozivati na minimalne dosadašnje rc.tultate zabilježene na tom 
planu, nespremnost \Cćine dr".taYa da prcgu\'RTaju u velikom forumu, od-
sustvo interesa u pojedinih značajnih zemalja, p!Jljuljani detente, kao i spo-
rove koji postoje među nekim nesvrstanim zemljama. Sve je to na slanov.it 
način točno, a u objektivnoj analizi medunarodnih odnosa nemoguće je 
Lc clemente za posta\ ili. Međutim, kao protustavovi tim tvrdnjama mogu 
se istaknuli: 
~imenzije problema naoružanja k;Qj1 sve vi. e počinje zahvaćati ekonomske, 
političke i socijalne temelje d~ga~njih~nosa. ozbJ!jno pljjetećLda ugi,:Yll 
najv1la1nijUnJ:e.re.se._s.wu::eru~.;no,g_č_ovj ečans tva; .• 
naraslo shvaćanje da je vrijeme da se obuzda utrka u naoružanju i potraže 
sredstva za discipliniranje \'Ojne sile; 
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organijZlrano djelovanje goleme skupine nesvrstanih zemalja koje, vjerne 
vojim dosnd~njim s t•n·ovima, ovoga puta oa:.Loje 7.ajednić-kim snagama 
prezentirati problematiku na najSirem S\jCL'>kom planu; 
zainteresirano t niza drugih zemalja - blokovskih i neblokovskih - da 
smanje ·svoje vojne indatke i pomognu reahlzaciju novih međunarodnih ou· 
nosa. 
Već je istaknuto da je naoružanje u suvremenim uvjetima postalo 'r-
io složeno l da sc taj dugotrajan proces gomHanja vojne sile mol.c promat· 
rati kao kompleks sastavljen od razlićitih ekonomskih, poliLiokih, vojnih 
i socijalnih segmenata, koji su utkani u djelatnost pojcdi,nih nacionalnih 
vojnih centara odlučivanja. Proces naoru7.anja razvijao se godinama tu stal· 
nu dinamiku rasta, bilježeći tak\e skokove kakvi nisu primjetni u bilo ko. 
joj drugoj drt.a,·noj aktivnosti. Stoga je sasvim razumljivo da ni Specijalno 
zasjedanje, ni a kcije Uj edinjenih naroda ne mogu brzo i lako promijenili 
pravac kretanja koji je praktički duboko utemeljen u svakom društvu . 
lako su moli\'i naoružanja Hlo ra7tičiti i golovo u syakoj zemlji specifični, 
činjenica je da se logika naoružanja kreće talno uzlaznom linijom pove-
ćanih vojnih izdataka,. To, naravno, posebno pogoduje stanovitim lndus-
lrijskim ili političkim krugovima koji u spr~i s vojnim snagama nalaze 
sta lan oslonac u daljnjem jačanju politike .tasnuvane na vojnoj sili ili nje. 
zinoj upotrebi. 
Promatrajući realno sredstva u instrumente koji stoje na raspolaganju 
u sadašnjem Lrcnutk'"U, moguće je istaknuti: 
postojanje konkretne mogućnosti ua se razvije Ullivcrzalan i konkretan 
proces razoružan ja, koji će, ,·odeći računa o realnostima suvremenog svi· 
jeta, teći u okvin1 svjetske organi7.acije i mehani7.ama koje ona eventualno 
tormira; 
Specijalno :Lasjedanje Cormulirat će načela i ci ljeve akcije; uz naznaku 
konkretnih mehanizama sprovedbe, šLu c;e imati značajno moralno poli· 
tičko djelovanje na sve članice Ujedinjenih naroda; 
U doba kada svjetska organi.tacija pravi napore na polju razoružanja 
a istodobno je nosilac ideje za stvaranjem n ovog okonvmskog poret-
lka. ;nonnalno je oćekJvati da se ta dva procesa povc.lu i da koordini-
rana aktivno t Ujedinjenih naroda, r.udjajući razorul.anje, pomaže na kon-
kretan naćin stvaranje temelja no\og ekonomskog por('tka; 
Razvijajući oblike suradnje na polju razorul.anja, pružaju se mogućno­
sti da se zajedničkim snagama i7:rade prog.ram i mirnodopskog korištenja 
nuklearne energije, ŠLO je od posebne važno ti zn \'eliku sk-upinu nesvrsta-
nih zemalja koje sc odlučno suprotstavljaju IllllopoH tičkom položaju nu-
klearnih sila i nastojanju da sc zadrži takvo s Lanje. 
Suvremeni poli tički trenutak traži realizam u svim sferama i sigurno 
je da tako osjetlji\·a materija, koja zadire u najvitalnija pitanja svake dr-
žave, zahtijeva mnogo \'remena i truda kako bi ~e postigla neka konkretna 
rješenja. U sadašnjim pozicionim anali7 .•. \ma i projektima akcije predlažu 
sc različite mjere, više ri.li manje tehnički razrađene. Ne prclendiT·ajući rna 
davanje nekog sličnog scenarija akcije, mogli bismo kao konkretan pri· 
mjer istaknuti da je sada, kada je velik proces pokrenut, potrebno postići 
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neka konkretna rješenja bez obzira na to koliko će ona biti značajna. Naj-
opa nije bi bilo ne iskoristiti sadašnju fazu barem za minimalno mijenjanje 
odnosa i početak procesa koji bi se mogao naZ\·ati ra~oru:l..anjem . 
U tom .smislu čini nam sc da bi već saua bHo moguće ostvariti neke 
konkret11c poteze koji bi pridonijeli s tvaranju pogodnih temelja, a ne bi 
bitno u tjecali na postojeći balans snaga, bilo na nacionaLnom ili blokov-
skom planu. S Lim u vezi moglo bi se predložili: 
4 - - ... 
a) zamrzavanje postojećih vojnih potencijala, počev od ·konvencional-
nill vojnih snaga, pa sve tlo nuklearnog oružja. Zahtjev bi bio relat'ivno La-
ko sprovcdiv, posebno ako bi se prihvatili srandarditirani podaci o vojnim 
snagama koje bi trebali izraditi organi Ujedinjcnill naroda. Zamn..avanje 
ne bj mijenjalo postojeći ounos snaga, ne bi smanjilo ničiju sigurnost, tre-
bale bi ga poštovati ve Zt!rnlje, a eventualno kršenje odmah b i Lrt:balo 
iznijeti pred tribinu U . 
b) Usporedo sa zamrzavanjem vojnih snaga trehalo bi zamnnuti voj-
ne budžete u njillovim sadašnjim iznosima, što bi praktički značilo da ne 
bi bilo nikakvog povećanja vojniJ1 snaga ni n ljudstvu, ni u vojnoj tebnid. 
To bi istodobno bio i prvi korak J..oji bi mogao vodili drugoj fazi- reduk-
ciji nacionalnih vojnill budžct.a. 
e) Sve države trebale bi se obavezati tla u fazi globaln.o postojećeg nu-
kleamog balansa neće vršiti ispitivanje novih vrsta oružja i ~ojnih sistema, 
te da će \'Oje vojne snage zadržati na sadašnjoj razini. Time bi sc također 
utjecalo na zamrza\'anje vojnih snaga i budžeta, a i todobno bi hila poka-
ana dobra volja, posebno najsna7.n.ijih nuklearnih zemalja. Odus tajanjem 
od proizvodnje novih vr·sta oružja one bi dale znnčaj ao pnimjer svim osta-
lim zemljama i s igurno je da bi Lo imalo snažnog efekta na univerzalnost 
akcije. 
d) Sadaš nji zamah na planu razoružanja nema svog premca i sigurnu 
je da bi sc pod pre tpostavkom realizacije.: navedenih mjera automatski pu-
s tavio i zahtjev za zabranom prodaje oružja. Kako sc radi o nekoliko zema-
lja, i to vrlo razvijenih, .. sigurno je da bi one bez Yećib ekonomskih napo-
ra mogle odustati od prodaje oružja kupcima iz p retežno neraz\7ijenib po. 
dručja. Time bi se odmah pridon ijelo i zamrzavanj u pos tojećeg stanja na 
planu konvencionalnog oru~ja. 
e} S\'i oblici akcija u pravcu ra.wru7.anja, relath no lako iZ\edi\'i u fazi 
još uvijek postojećeg nepovjerenja, sumnjičavo li i strahovanja, zahtijevali 
bi izradu djelotvornih međunarodnih konlruln ih organa u sastavu UN 
ili od organa koje bi UN formirale. Time bi se ~Sve mjere učinile vjcrodo-
stoj uima. a sudionicima procesa razoružanja bi zajamčili načelo jednake 
sigurnosti. I stodobno bi to otvori lo put jedinsLvenom prihva(-anju prava i 
obaveza svih zemalja. 
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f) Iako postoje različita mišljenja o vrijednosti stvaranja ncnuklea-
mih zona u suvremenim uvjetima, činjenica je da su rezultati dosada ubi-
lježeni na tom planu ipak ohrabrujući i da s druge strane rpredstavljaju 
bar početan korak u pr.l\cu ·manjenja naoružanja na pojedinim prosto-
rima (Antarkrik, Latinska Amerika). Stoga je sasvim sigurno tla bi se hez 
ikakvih posebnih poremećaja odnosa moglo predvidjeli da Ujedinjeni na-
rodi, kocislcći kao povod Specijalno zasjedanje, pokrenu široku inc.;ijativu 
za stvaranje novih denukleariziranih zona, vraćajući vrijednost nekadaš-
njim projektima takvog karaktet·a." S ob7.irom na to da bi se u nenuklear-
nim zonama našao niz nesvrstanih zemalja. razumljiv je njihov interes i si· 
guma podrška takvim pPijcdlozima. 
g) U kontekstu širih mjer.t koje bi se mogle odmah reali7:irati Ujedi-
njeni narodi bi mogli pono\'no pon·ati sve članice da e svečanom rezolu-
cijom oba\cžu na suzdrža\ anje od propagiranja i prijetnji ratom u među­
narodn~"TI ,odnosima, što bi trebalo biti rpraćeno odgovarajućom 
međunarodnom aklivno.'lti na planu ohrazovno-kulturnog procesa koji bi 
jačao vrijedno-st mira, sigm·no:.ti i mirne suradnje u suvremenim međuna­
rodnim uvjetima. 
Međunarodni sc odno i, iako u svojoj povijesLi poznaju različite prijeti-
loge na planu nuuru7.anja, sada suočavaju s velikom i organiziiranom akci-
jom koja koristi sve kanale moguće aktivnosti kako bi se zaustavila opasna 
i skupa ulrka ikoja može samo destabilizirati daljnji međunarodni razvoj. 
Započeti proces bil će dugotrajan i u njemu će s većim ili manjim intenzi-
tetom djelovali različite države. Međutim, ako sc na tom značajnom polju 
postigne kontinuitet akcije i stanovita stupnjevitost razvoja- npr. postu· 
pno smanjivanje naoružanja nakon zamr.r.avanja, :rotim pretvaranje dijela 
sredstava u djelolvornu pomoć zemljama u razvoju- cloći će do .stvaranja 
procesa aklivnosti, što će biti neobično važno za započinjanje velike univer-
zalne akcije. Putem postupnih i kolateralnih mjera može se dolaziti sve 
bliže glavnom cilju. U tom pravcu zamrt.avanje vojnih snaga i budžeta, pos-
tupno elinllniranje vojnih manifestauija sile, stvaranje mjera za jačanje 
povjerenja i sprovodenje slriktne međunarodne kontrole poduzetih 'koraka 
može značilti čvrstu 1polaznu osnovicu na kojoj tSe proces nw.oružanja može 
dalje razvijati. 
Naravno, kritičari tak\ og pristupa mogu izraziti svoju . kepsu; među­
tim molda je dobro prisjetiti se stupnjeva prevladavanja konfliktnih poU-
tičkih odnosa j .poslupnosti procesa prelaženja iz hladnog rata u dćtente. S 
uruge strane, dugotrajnost evropskog dogovaranja o evropskoj sigurnosti i 
snradnj.i i postupno pretvaranje tih aktivno:.li u trajan proces ~·ti 
kao ohrabrenje i inspiracija u traženju no\' ih puton razvoja 
zajednice. 
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ske zone•. Medunarodna politika 1978, br. 
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Slobodnija analiza današnjih međunarodnih udno a u traženju osnO\'-
nih karakteristika suvremenog trenutka može us tvrditi da sc nalazimo u 
fazi postojanja stanovitog pozitivnog triptiha. Na tpOllLičkom se planu, una-
toč svim rporemeć:lljima, oclnosi ra7.vijaju u obliku dćtenta: na ekonomskom 
polju čine se mačajni napori da se stvore bolji i pra\"edniji uvjeti djelova-
nja u obHku realizacije međunarodnog ekonomskog poretka, a na \ rlo 
mačajnom vojnom polju ulazimo u•fazu organiziranih i univerzalnih na-
pora u pravcu razoružanja. Ako se ova posljednja karakteristika počne 
ostvarivati, pa makar u obliku polaganog ~ dugotrajnog procesa, sigurno 
je da će sadašnji svijet pružiti više nade u sigurnije sutra sada~njoj i ge-
neracijama koje dolaze. 
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